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開埠初期的體育活動概況
現代體育的概念主要由西方傳來。1842年，香港正式成為英國殖民地，各種西方
的體育項目開始傳入香港，多個西式體育會相繼成立，但當時體育活動僅為洋人上
流社會的消遣娛樂。及至清末民初，中國陷入四分五裂，國人為洗脫國家「東亞病
夫」的污名，紛紛提倡以「體育救國」，自此體育運動開始在華人間流行起來。戰
後國際環境驟變，中外體育人才薈萃香江；另一方面，民間的體育活動繼續發展，
逐漸普及。
自開埠後，香港成為重要的貿業中轉站及英國在遠東的軍事基地。遠道而來的商人
和軍人會利用工餘時間做運動，因此把不同種類的體育和休憩活動引入香港。早期
香港的體育活動中心是跑馬地，人們在馬場跑道圍繞著草地打木球、踢足球，甚至
打高爾夫球。
19世紀中、後期，洋人對體育用地的需求日益增加。他們向政府申請撥地，建立體
育活動會所。域多利游樂會、香港木球會、香港足球會等西式體育會相繼成立。
然而，會所實行會員制，只供
上流人士參加。當時居港的華
人多為貧困的苦力，加上種族
歧視問題，自然無法參與其
中。因此，早期的體育活動基
本上是洋人的娛樂，與普羅大
眾有一定的距離。
1899年的跑馬地
1872年的域多利游樂會 木球會舊址原為英軍美利操場的一部分 香港足球會的標誌
1931年域多利游樂會由
洋人組成的游泳隊伍
早期由洋人組成的香港木球隊
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英國人傳入的體育運動
木球是一項團體性運動，由兩隊
各11人進行對抗賽
海浴自18世紀起在英國流行，據
稱有治療疾病和令人精神振奮的
功效
現代的游泳運動
高爾夫球是一種以棒擊球入穴
的球類運動
洋人不論男女皆熱愛高爾
夫球運動
1911年建成的粉嶺高爾夫球場
足球運動一般由兩隊各11人進行對抗，目的是
將足球射入對方的球門內
現代的壘球運動
現代的欖球運動
香港木球會於1851年成立
早期傳入本地的體育運動皆為英國人所熱愛的運動項目，主要有以下幾種：
木球是英國傳統國技，盛行於英聯邦國家。
海浴的觀念自西方傳來，一般指在水上進
行的閑暇活動，而游泳運動的概念則是在
現代出現。
高爾夫球起源於蘇格
蘭，傳入至今已有逾
百年歷史。香港高爾夫
球會於1889年成立。
至1898年，球會在深
水灣建成會所，更在
1911年於粉嶺興建了
18洞球場。
足球普遍被認為起源於英國。
香港足球會在1886年成立。
球會成立一年後，迅即舉辦了
首屆足球錦標賽。
壘球是一種以兩支隊伍交替進
攻和防守的比賽，主要分成快
速壘球和慢速壘球兩類。
欖球起源於英國。作為亞洲欖
球總會的成員國，香港一直致
力在亞洲推廣欖球活動，例如
舉辦香港國際七人欖球賽。
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體育漸成華人風尚
中華基督教青年會的標誌 中華遊樂會的標誌
20世紀初的南華足球隊
李惠堂被譽為戰前香港的
「球王」
孫錦順為1920年代的傑出球
員，曾兩次射穿球網，被稱譽 
「一腳破千鈞，不愧鐵腿也！」
譚江柏（後排右一）為1930年代香港的足球名將，有
「銅頭」之稱，頭槌特別厲害
在1923-1924年度球季，南華足球隊首度奪得甲組聯賽冠軍
南華體育會的標誌
自清中葉以降，中國飽受列強欺凌。當時的知識份子認為國家積弱與國人身體孱弱
相關，因而提倡以「體育救國」。自20世紀起，由華人創立的體育團體相繼成立，
包括中華基督教青年會、中華遊樂會、南華體育會等。
從英國人傳入的運動項目中，足球和游泳大受華人歡迎，因而在香港得以大力發
展。香港足球總會於1908年首辦香港足球聯賽，是亞洲第一個職業足球聯賽。同
年，香港首支華人足球隊——南華足球隊也宣告成立。
華人在1914年起開始參與足總舉辦的賽事。自1918年起，南華獲准參加香港甲組足
球聯賽，並在1923至1924年度取得甲組聯賽冠軍，成為首支奪標的華人球隊。踏入
1930年代，南華在十年內贏得七屆聯賽冠軍和七次銀牌賽冠軍，奠定了它在當時球
壇的台柱地位，使洋人漸漸失去在足球場上的領導地位。
當時球壇出現大批傑出球員，包括有「球王」稱號的李惠堂、孫錦順、譚江柏、包
家平、黎兆榮、卓石金、李碩友、鄭少康、葉北華和李天生等。
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體育漸成華人風尚
1920年代北角七姊妹泳灘，
泳客或游泳，或划艇，或聊
天，各適其適
1950年代香港的一個海浴
場，沙灘上搭建了不少簡便的
泳灘
1930年代的昂船州海浴場
南華體育會在北角七姐妹一帶新建成的海浴場
1967年舉辦的維港渡海泳，一眾選手在碼頭起
跳的情形
維港渡海泳為每年一度的盛事，比賽時眾多游
泳健兒奮力向前，場面壯觀
除體育團體外，當時不少慈善組織都將為會員安排游泳
或海浴活動列入會務中，如鐘聲慈善社便曾於1958年
在西環摩星嶺旁建成海浴場
1960年代的荔枝角海浴場
20世紀初，香港政府開始鼓勵海浴，並已在堅尼地城及北角開闢海浴場，浴場收費
均不高。北角海浴場在1920年僅收取一角入場費，而堅尼地城海浴場更是免費入
場，使游泳迅速普及。海浴已成為市民生活的一部分，浴場數目亦不斷增加，包括
淺水灣、大環、荔枝角及昂船州海浴場等。
其時華人體育會鼓吹強身健體，投放大量資源於海浴與游泳活動。南華體育會、華
人游泳會及中華體育會先後獲香港政府批准，在七姊妹一帶的海濱建築並經營浴
場，華人於工餘時間游泳或嬉水，蔚成風氣。
此外，在1922年，香港華人更首度舉辦華人渡海泳賽事，起點是紅磡，終點是北角
名園外的海濱。自此，除了1942至1946年及1979至2010年停辦外，香港一直也有
舉辦渡海泳賽事的傳統。
北角海浴場全年泳客人次
族裔 1920年
歐籍市民 3,087 (男) 1,530 (女)
歐籍軍人 11,765
葡萄牙人 2,450 (男) 1,157 (女)
華人 13,499 (男) 974 (女)
日本人 699 (男) 312 (女)
印尼人 2,514 (男) 39 (女)
巴斯人 923 (男)235 (女)
總人次 39,154
堅尼地城海浴場全年泳客人次
族裔 1920年
歐籍市民 850 (男)556 (女)
歐籍軍人 1,316 (男)— (女)
葡萄牙人 3,076 (男)1,042 (女)
華人 15,935 (男)834 (女)
日本人 5 (男) — (女)
印尼人 1,468 (男)— (女)
巴斯人 —
總人次 25,082
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戰後香港體育發展概況
來自中國的體育精英—徐亨，擅
長游泳和排球等項目
容國團為香港著名的乒乓球員，
憑著自創的打球技術—「直拍四
法門」而成名
騷動事件由天星小輪加價引起，市民上街抗議並發起絕食
運動，引發九龍地區連續兩個晚上出現嚴重騷亂
1966年九龍騷動事件的混亂場面
戚烈雲為香港著名的泳手，有 
「蛙王」之稱，曾創下100米蛙
泳世界紀錄
戰後初期，香港的社會秩序漸漸恢復，體壇精英陸續歸來，民間體育組織也開始組
織復興運動。加上內地政權轉變，不少華人體壇精英移民香港，本地體壇雲集各方
人才。可是，當時政府忙於發展經濟及處理人口急速膨脹帶來的社會問題，並未有
太大理會康樂體育事務，推廣體育及培訓人才的工作因而受到影響。青少年欠缺康
樂體育運動來消磨閒暇，為社會增添不穩定因素。
1966年發生了「天星小輪加價事件」，市民上街抗議並造成多處破壞，最後須由政
府出動軍警鎮壓。事件結束後，政府同年12月發表了《一九六六年九龍騷動調查委
員會報告書》，指出暴動其中一個原因是青年人精力和情緒沒有適當的發洩渠道，
因此有需要增加設備，讓他們進行康樂和有建設性的活動。政府開始積極推廣體育
事務。市政局率先推動運動場的興建，而區議局則透過舉辦文化及體育活動，帶動
各區的體育文化。康樂體育事務局亦參與推動民間康體事務發展。在眾多機構的努
力下，體育運動愈加普及。
為了疏導青少年過剩的精力，政府
在1969年12月舉辦首屆香港節，安
排不同形式的體育文娛活動慶祝
為配合香港節的活動，香港首次馬拉松長跑賽得以在
1969年12月14日舉行，同時為剛建成的元朗大球場揭幕 
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1970年代以後的體育發展概況
灣仔運動場在1979年落成，是全港首個達
國際標準的運動場
羽毛球場
足球場
籃球場
排球場
網球練習場
門球場長沙灣體育館，於1976年6月啟用
興建中的李鄭屋游泳池（攝於1969年）
1980年代的銀禧體育中心 銀禧體育中心在1991年易名為 
「香港體育學院」
政府於1970至1977年期間合共興建了七個公共 
游泳池
1980年代，市政局所管理的體育設施不但數量多，
而且種類非常多元化
落成啟用後的李鄭屋游泳池（攝於1975年） 
香港政府自1970年代起，在全港不同區域興建各項運動設施，大力推動體育發展。
1980年代中期，由市政局管理的體育設施已十分多元化，直接支援了本地體育發
展。到了1990年代，政府除擴充各區的體育場館外，亦改善原有設施，以提高服務
質素。
此外，銀禧體育中心亦在1982年成立，展開全面
培訓人才的工作。除具備各項訓練設施外，中心更
向運動員提供全面支援，包括專業指導及訓練，
且持續為不少體育項目提供資助，包括羽毛球、劍
擊、足球、游泳、乒乓球等，為本地體育發展奠下
良好的基石。
1970-77年間落成的公共游泳池
建成年份 泳池名稱
1970 黃大仙摩士游泳池
1971
觀塘游泳池
李鄭屋游泳池
1972 摩利臣山游泳池
1974 堅尼地城游泳池
1977
香港仔游泳池
大環山游泳池
市政局在1980年代所管理的體育設施
設施名稱 數量
籃球場 176
硬地小型足球場 97
網球場 84
排球場 58
草地足球場 36
羽毛球場 53
室內運動場 11
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回歸後的體育盛事
遠東運動會的標誌 奧林匹克運動會的標誌
聖火傳遞活動在香港舉行，
市民及遊客沿途揮動國旗和
區旗，分享喜悅
香港在設計場地上別具匠心，結合中國元素，
依據萬里長城的外形建造比賽的障礙物
2009年8月29日，東亞運動會踏入100日
倒數，舉行聖火傳遞和「活力迎東亞」倒
數活動，全城反應熱烈
是屆東亞運動會共有七個新增項目，包
括桌球、健美、單車、七人欖球、壁
球、乒乓球和滑浪風帆
東亞運動會的升旗儀式在香港公園奧林
匹克廣場舉行，各國都有派員參與
所有體育項目都有香港選手參與，反映了香
港近年在體育運動的全速發展
是屆馬術比賽雲集世界各地的好手，香港也首
度派出三名運動員參與場地障礙賽，分別為
林立信（左一）、林子心（左二）及鄭文傑 
（右二）
第8屆全國運動會是20世紀末中國規模
最大的一次綜合性運動會，共46個代
表團參與
單車選手黃金寶在上海全國運動會
為香港取得回歸祖國後的首面全運
會金牌
香港早於戰前已曾參與全國運動會、遠東運動會及奧林匹克運動會等大型體育盛
事。1997年7月1日，香港回歸中國。在《基本法》的授權下，香港可以「中國香
港」的名義參加國際性的體育比賽和活動。同年10月，香港運動員參與上海舉行的
第8屆全國運動會，開始嶄露頭角。
2008年，中國舉辦北京奧運會，香港被選定為奥運聖火傳遞的第一站。119名火炬
手參與傳遞聖火的盛事，超過十萬名市民及遊客沿途吶喊助威，分享喜悅。香港獲
得馬術比賽項目的協辦權，在設計及建造比賽場地上的努力備受肯定。
2009年，香港成功申辦第五屆東亞運動會，為本地體育創造了新紀元。是屆運動會
共設22個項目，為項目數量最多的一屆。作為東道主，香港派出約380名運動員參
與運動會，為歷年來人數最多的一屆。最終，有主場之利的香港勇奪110面獎牌，為
香港歷來在國際綜合項目運動會中最佳的成績。
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體壇人才薈萃
黃金寶和李慧詩二人曾在多場單車賽事中獲獎，並奪得
世界冠軍，為港爭光
李靜和高禮澤被譽為「乒乒孖寶」，曾在2004年雅典
奧運會取得男子乒乒球雙人項目銀牌，為香港在回歸祖
國後取得首面奧運獎牌
有「風之后」之稱的李麗珊曾在1996年阿特蘭大奧
運會為香港贏得首面奧運金牌，揚威國際，後來亦在
1998及2002年亞運會摘冠
傅家俊是香港首位晉身職業桌球壇的運動員，奪得多個職
業賽及業餘賽冠軍
胡兆康有「保齡神童」的稱號，曾在多場國際賽事大放異
彩，其中最觸目的是在2017年世界保齡球錦標賽中勇奪
金牌
有「劍后」之稱的余翠怡曾在多場殘奧會獲取輪椅劍擊賽
的獎牌，包括雅典丶北京及倫敦殘奧會
自回歸後，香港繼續參與各項國際體育盛事，運動員在不同項目都屢獲佳績，包括
滑浪風帆、桌球、乒乓球、保齡球、單車、輪椅劍擊等。
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